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PROGRAMME DE LA STATION DEEVAPORATION DE BRAZZAVILLE 
R I O U ,  C h a r l e s  
Ma!?tre de  Recherches  
Après l e s  e t u d e s  e f f e c t u é e s  en T u n i s i e  e t  au Tchad,de l a  
zone semi -dése r t ique  au c l i m a t  t r o p i c a l  humide, l e  Congo a p p a r a f t  
comae un prolongement en zone é q u a t o r i a l e ,  
I l  p e r m e t t r a  done d ' é t u d i e r  p l u s  p réc i sémen t  c e r t a i n s  
a s p e c t s  de l ' é v a p o r a t i o n  d é c e l é s  p l u s  au N o r d  en s a i s o n  d e s  
p l u i e s  e t  de  complé te r  l e  r e s e a u  Tchad-RCR. 
Sur  l e  p l a n  méthodologique ,  l e s  t r a v a u x  e f f e c t u é s  en zone 
sèche  a v a i e n t  mon t ré  l * i m p o r t a n c e  q u ' i l  f a l l a i t  a c c o r d e r  B l a  1 
r e p r é s e n t a t i v i t é  d e s  mesures.  L ' i n t r o d u c t i o n  dgune  s u r f a c e  
évaporan te  h é t é r o g è n e  p a r  r a p p o r t  au m i l i e u  e n t r a f n e  un é q u i l i b r e  
e n t r e  c e t t e  s u r f a c e  e t  son e n t o u r a g e ,  l ' é v a p o r a t i o n  mesnrée s u r  
c e t t e  s u r f a c e  n ' é t a n t  que l a  r k s u l t a n t e  de c e t  é q u i l i b r e ,  11 s ' e n  
s u i t  que l ' e x t r a p o l a t i o n  d'une donnée p o n c t u e l l e  ne p e u t  s e  f a i r e  
b ru ta l emen t .  Les r e c h e r c h e s  s u r  l ' a d v e c t i o n ,  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e s  
données d e s  b a c s ,  l e s  p a r t s  r e s p e c t i v e s  de 1 3 é n e r g i e  r ayonnan te  
e t  a d v e c t i v e  a l l a i e n t  dans c e  sens.  
Les r é s u l t a t s  a c q u i s  en s a i s o n  des  p l u i e s  e n  zone s a h é l i e n n e  
e t  l e s  données de  l a  l i t t e r a t u r e  semblent  i n d i q u e r  qu'en zone 
f o r e s t i è r e ,  l ' i n t r o d u c t i o n  dTune  c l a i r i è r e  e t  d l u n  bac  au sol c r é e  
éga l  em en t une hé t h g 6 n 8 i  t é  , 
O. A.S.H. O. Ma Fmds ~~~~~~~~~~~~ 
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Le n i v e a u  g é n é r a l  de l ' é v a p o r a t i o n  dans une f o r ê t  e s t  s i t u é  
tres au-dessus du s o l ,  e t  s o u s  ce n i v e a u  a p p a r a î t  une s t r a t i f i c a -  
t i o n  de t empéra tu re  e t  d 'humidi té .  I n t r o d u i r e  un bac  d ' é v a p o r a t i o n  
dans une zone dégagée r e v i e n t  donc 8. a b a i s s e r  l e  n iveau  de  l a  
s u r f a c e  évaporan te  en  un p o i n t  e t  'a c ree r  a i n s i  hn nouvel  
é q u i l i b r e .  A c e l a  v i e n t  s g a j o u t e r  l ' h é t é r o g é n é i t é  d?une  s u r f a c e  
d 'eau  l i b r e  dans un c o u v e r t  v é g é t a l .  Les t r a v a u x  e f f e c t u é s  p a r  
d i v e r s  a u t e u r s  f o n t  en  e f f e t  un r a p p o r t  complexe e n t r e  1'ETP e t  
l ' é v a p o r a t i o n  de l ' e a u .  
Cec i  d o i t  i m p l i q u e r  : 
19) une Q t u d e  de l l é v a p o r a t i o n  de l ' e a u  l i b r e  (bac  c o l o r a d o ,  
' bac  c l a s s e  A )  e t  de 1 ' 6 v a p o B r a n s p i r a t i o n  p o t e n t i e l l e ,  
22) une é t u d e  du c l i m a t  s o u s  c o u v e r t  a r b u s t i f  e t  s a  m o d i f i c a t i o n  
' dans l a  zone débo i sée .  
La s t a t i o n  de B r a z x a v i l l e  t e l l e  q u ' e l l e  s e  déve loppe  a c t u e l -  
l ement  répond & de  t e l l e s  p r é o c c u p a t i o n s ,  
I1 y e s t  p révu  dans un a v e n i r  proche  : 
- L ' é t u d e  de l ' é v a p o r a t i o n  e t  de  1 ' 6 v a p o t r a n s p i s a t i o n  au s e i n  d 'une 
p e l o u s e  i r r i g u é e ,  
- I t ' é tude  de  l Y é v a p o r a t i o n  au s e i n  d*une zone maintenue s a n s  
v d g é t a t i o n .  
w Une h é t é r o g d n é i t d  dans une mesure d t é v a p o r a t i o n  a y a n t  pour  
conséquence de f a i r e  v a r i e r  l ' é v a p o r a t i o n  en f o n c t i o n  de l a  
dimension de l a  s u r f a c e ,  il e s t  p révu  & c ô t é  du bac  co lo rado  
d y  I m 2 ,  de mesurer  l ' k v a p o r a t i o n  d e  l ' e a u  l i b r e  sur un bac  d-e 
4 m 2  d e  s u r f a c e .  
Z 'Qtude de l a  s t r a t i f i c a t i o n  du m i c r o c l i m a t  s e r a  e f f e c t u é e  p a r  
thermocouples .  Des thermocouples  o n t  d é j à  é t é  f a b r i q u é s  e t  u t i l i s é 4  
e t  r éponden t  p a r f a i t e m e n t  & ce  qu 'on  a t t e n d .  Un t e l  m a t é r i e l  permet  
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L 3 i n f l u e n c e  de L ' Q n e r g i e  s o l a i r e  e s t  predominante  dans  c e t t e  zone. 
A c e t  e f f e t ,  il a été c o n s t r u i t  une t o u r  q u i  r e c e v r a  d e s  s o l a r i -  
m è t r e s  pour  l a  mesure du Rayonnement g l o b a l  e t  du Rayonnement d i f f u s 1  
Rappelons q u ' i l  n ' e x i s t e  p l u s  d e p u i s  p l u s i e u r s  années  de  t e l l e s  
mesures  au  Congo et; que c e l l e s - c i  i n t é r e s s e n t  vivement l e  s e r v i c e  
c 
2 
d f a u t r e  p a r t  une é t u d e  f i n e  de l a  r é p a r t i t i o n  d e s  t e m p é r a t u r e s  s u r  
une s u r f a c e  d ' é v a p o r a t i o n ,  
Tout c e c i  concerne  e s s e n t i e l l e m e n t  l ' é v a p o r a t i o n  de  l ' e a u  
l i b r e  A $ % ~ ~ * E T € '  e t  l e u r  déterminisme.  
I 
Il nous p a r a P t  de  p l u s  i n d i s p e n s a b l e  d ' é t u d i e r  que lques  I 
l 
I ' a s p e c t s  de l ' é v a p o r a t i o n  r é e l l e 4  ETR)en p a r t i c u l i e r  du s o l  nu. 
Malgré l a  b r i è v e t é  de  l a  s a i s o n  sbche  e t  un b i l a n  hydr ique  annuel  
l 
p o s i t i f ,  il a p p a r a r t  dans l e s  zones s a b l e u s e s  d e s  s i g n e s  d ' a r i d i t é  
dus vra i semblablement  à un f a i b l e  s t o c k a g e  de l ' e a u  dans de  t e l l e s  
zones. Un c a s i e r  s e r a  r é s e r v é  & 1"TB s u r  l a  s t a t i o n ,  e t  il e s t  
p revu  d e  s u i v r e  1"Qvaporation du s o l  nu p a r  une méthode de  p e s é e s  
d t 6 c h a n t î l l o n s  de  s o l  p r a t i q u é e  p a r  M ,  VERNET e n  Tun i s i e .  Une t e l l  
méthode a d 6 j b  & t é  expér imentée  i c i  e t  donne s a t i s f a c t i o n ,  C e t t e  
méthode p o u r r a i t  p r 6 c é d e r  l a  mise  e n  p l a c e  d*un l y s i m è t r e  
p e s ab 1 e It , 
A c 8 t é  de l ' é t u d e  de  l ' é v a p o r a t i o n  e t  de s o n  cond i t ionnemen t ,  
s e r o n t  é t u d i é s  Qvidemment l e s  d i f f é r e n t s  f a c t e u r s  du c l i m a t  : 
t empera tu re  de  s o l  sous  v é g é t a t i o n  e t  s o u s  s o l  nu, mesure du v e n t ,  
de l * h u m i d i t 6 ,  de l ' é v a p o r a t i o n  s o u s  a b r i  ( f o r t . .  i m p o r t a n t e  i c i  o Ù  
son  a p p l i c a t i o n  e s t  rendue  p o s s i b l e  p a r  l e s  t r a v a u x  d e  BOUCHET). 
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Avancement a c t u e l  d e s  t r a v a u x  
I l  a é t é  imp lan té  une s t a t i o n  de  60 m s u r  50 m avec un  c a s i e r  
sol nu 30 x I 2  m ,  un c a s i e r  ETR 30 x 1 2  m e t  un c a s i e r  i r r i g u é .  
Nous d i s p o s o n s  a c t u e l l e m e n t  d ' un  é v a p o t r a n s p i r o m è t r e ,  de  deux b a c s  
co lo rado ,  d*un bac c l a s s e  A ,  e t  d'un bac  d'eau l i b r e  2mx2mxlm 
( a c t u e l l e m e n t  en c o n s t r u c t i o n ) ,  La t o u r  de rayonnement e t  l a  s a l l e  
d e s  e n r e g i s t r e u r s  s o n t  en v o i e  de  f i n i t i o n .  
Les t e c h n i q u e s  de mesure p a r  thermocouples  e t  pour  l ' é v a p o r a -  
t i o n  du s o l  nu o n t  d é j à  é t é  t e s t é e s ,  
Prolongement p o s s i b l e  d e s  é t u d e s  
- Des c o n t a c t s  o n t  é t é  p r i s  avec  d e s  r e p r é s e n t a n t s  de l a  SIAN 
pour une i m p l a n t a t i o n  é v e n t u e l l e  d lun  é v a p o t r a n s p i r o m è t r e  en eonc 
de  c u l t u r e  de  canne à s u c r e e  
- Le  S e r v i c e  Météoro logique  s a i t  de t r è s  p r è s  l e s  t r a v a u x  a c t u e l s  
q u i  v i e n n e n t  complé te r  l ' é t u d e  c l i m a t o l o g i q u e  g é n é r a l e  du Congo. 
Il e s t  à n o t e r  q u ' i l  y a a c t u e l l e m e n t  peu de donncies d ' é v a p o r a t i c  
e t  qud c e l l e s - c i  s o n t  peu sûres. 
- L e  d i s p o s i t i f  m i s  en p l a c e  pour  l e  b a s s i n  v e r s a n t  de l a  r o u t e  du 
Cacao p o u r r a i t  p e r m e t t r e  d e s  mesures  complémentaires  en f o r ê t  
Q q u a t o r i a l e .  S i g n a l o n s  e n f i n  que l e s  é t u d e s  m i c r o c l i m a t o l o g i q u e s  
peuvent  i n t é r e s s e r  d i r e c t e m e n t  l e s  s p é c i a l i s t e s  de l ' é c o l o g i e  
an imale  e t  v é g B t a l e ; , '  
Besoins  
- Un t e l  programme n é c e s s i t e  évidemment l a  p r é s e n c e  permanente  
d q u n  t e c h n i c i e n ,  q u i  s e r a  t o u t  j u s t e  s u f f i s a n t  pour  l e  démarrage 
d e s  t r a v a u x ,  
I Une p a r t i e  du m a t é r i e l  nous e s t  parvenu ou sur l e  p o i n t  de l ' ê t r e , '  
- 11 s e r a  n é c e s s a i r e  de p r é v o i r  un e n r e g i s t r e u r  b i e n  a d a p t é  aux 
mesures  p a r  thermocpuples ,  t ype  NEXT. Les e n r e g i s t r e u r s  a c t u e l s  
ne p e r m e t t a n t  p a s  une t r è s  bonne p r é c i s i o n .  Un t e l  a p p a r e i l  s e r a i t  
d ' a i l l e u r s  p o l y v a l e n t  e t  u t i l i s a b l e  pour  p r é c i s e r  c e r t a i n s  
a s p e c t s  du rayonnement,  augmenter l a  v a l e u r  d e s  é t a l o n n a g e s ,  
p e r m e t t r e  des  e t u d e s  a p p r o f o n d i e s  a e  c e r t a i n s  f a c t e u r s  du c l i m a t ,  
( h u m i d i t é ,  t empéra tu re  de s o l ,  e t c . , . )  - 
1 ,  
- N o u s  ne d i sposons  p a s  d ' a p p a r e i l s  convenables  pour  l a  mesure du 
v e n t e  
Notes r é d i g é e s  
- Le Rayonnement G l o b a l  2, B r a z z a v i l l e  
(mise au p o i n t  de données a n c i e n n e s  &. B r a z z a v i l l e  e t  
L é o p o l d v i l l e .  Recherche d4une  bonne c o r r é l a t i o n  e n t r e  
l a  du rée  d ' i n s o l a t i o n  e t  l e  rayonnement s o l a i r e . )  
Note p r é l i m i n a i r e  sur 1 ' 6 s a p o r a t i o n  B B r a z z a v i l l e .  
